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new official international journal.
We applaud your great effort in initiating this, the very
first scientific journal in the area of orthopaedic trans-
lational medicine and providing an excellent platform for
multidisciplinary academic exchange.
We look forward to witnessing the progress of JOT as it
develops!
We trust that JOTwill soon be on the SCI list and shine in
the academic arena.
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(The editors have received a good number of congratulations from various scholarly
societies. We would like to express our heartfelt gratitude for your compliments, and
apologise should we miss any society and individuals.)
